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Özal kapak oldu
FRANKFURT (AA) — Fede­
ral Almanya’nın önde gelen eko­
nomi dergilerinden Ubersee 
Rundschau, son sayışında Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal’ı kapak 
yaptı. İki ayda bir yayımlanan ve 
üst düzeydeki ekonomik çevre­
lere hitap eden Ubersee Rund­
schau, Türkiye’nin Avrupa’nın 
Ortadoğu’ya açılan kapısı oldu­
ğunu yazdı.
Dergide yer alan “Hedef Av­
rupa” başlıklı yazıda, Türki­
ye’nin, oluşacak “Avrupa Birle­
şik Devletleri”nin bir parçası ol­
mayı hedeflediği ifade edildi.
Türkiye’nin Körfez krizinin 
başından bu yana Batı’nın ya­
nında yer aldığını ve Avrupa 
Topluluğu için büyük ekonomik 
zararı göze aldığını kaydeden 
dergi, “Şimdi top Brüksel’de ve 
tabii ki özellikle de Almanya’da” 
diye yazdı.
Ubersee Rundschau, Sovyet 
Türklerinin bir cumhuriyet al­
tında bir araya gelebileceklerini 
kaydederek “Yeni kurulacak bu 
cumhuriyet ile birleşmeye yanaş­
mayacak olan Türkiye, Avrupa- 
nın çıkarları yönünde orada 
ekonomik ve siyasi açıdan aktif 
olabilir” görüşünü savundu.
Ubersee Rundschau'nun
haberinde şöyle denildi: 
“Türkiye’nin Körfez krizinde 
tutarlı bir tavır takınarak Avru­
pa Topluluğu’na üyeliği hızlan­
dırma umudu hiç de gerçek dışı 
görülmüyor. Ülke Körfez kri­
zinden gördüğü zararın kabul­
lenilmesini istiyor.
İki Almanya’nın birleşmesiy­
le oluşan 5 yeni eyaletteki yük­
sek işsizlik oranının Türklerin 
bu ülkeden sınır dışı edilmeleri­
ne yol açacağı yolundaki endi­
şeler ise haklı değil.”
Derginin başyazısında ise 
AT’nin Yunanistan, Portekiz ve 
Ispanya’ya tanıdığı şansı Türki­
ye’ye de tanıması gerektiği belir­
tildi.
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